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教員養成 ・免許制度の経緯と動向
再編することとした。
(5)教育改革国民会議は(ノト沸ド森)内閣総理大臣の
私的諮問機関であるが、重大な政策提言を行った。
「教育を変える 17の提案Jでは、教育基本法改正や
教育振興基本計画策定とともに、教員の雇用形態の多
様化、教員免許更締リの検討、専門家の養成を行うプ
ロフェッショナル・スクールの劉蒲等が提起されてい
た。
(6)耕哉大判完は2ω8年4月に発足(現在、国立20、
私立6、入学定員制O名)、教員免許更津庁講習も2∞9
年度から実施され (2011年3月末に最初の終了確認、
期限)、耕綜践演習も導入 (2010年度入学生から4
年次に知必されることになってしも。
ゆ例えば、将来的に「修士レベル」化としづ場合の
スパンはどれくらい (10年?)か、現在の短期大学
での免許の扱いをどうするか、 一月初て学特に私立大学
等の養成課程は切り捨てることにならないか、専門職
大判完をどう評価し、開放制をどう進めるか、事後評
価システム等で本当に「資質台gjJJが向上するか、そ
れらの条件整備をどうするか、財源弘司題はどうか、ま
た、なぜ「専門免許状(仮利 jがさらに必要か、 「マ
ネジメント型J管瑚哉が欲しし究、けではなし、のか、そ
れで学校が良くなるか、 [義務教育免許状Jや 「中等
教育免許状jが真に合理的か等、問題が山積しており、
その前提として学校現場と大学に対し政策的に解決
すべき問題があるだろう。
(8)報告では、 「教職協果程の質の保証Jがしわれ、課
程認定審査や設置認可の厳格化に止まらず、質保証を
担保する新たな事後矧面システムの構築が進められ
ようとしている。これに関車して、山崎準二「教員養
成課程の『質保到の現伏と課題j 倹，許法研究会隊
員の実践的指導力を担保する教員免許制度の法的枠
組みに関する研究』、科研報告書(代表 :蔵原清人)、
2011年3月)が掘り下げている。
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